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16 мая в актовом зале социально-теологического факультета 
БелГУ глава администрации Белгорода Василий Потрясаев 
торжественно вручил премии лауреатам конкурса «Крепка семья – 
крепка Россия». 
Ежегодная премия главы администрации города «Семья года» 
учреждена с целью повышения социальной роли и авторитета семьи. Помимо 
диплома, победители каждой из семи номинаций получают по 50 тысяч 
рублей. 
В этом году на соискание премии было подано 44 заявки. 
Победителем в номинации «Её величество Семья» стала семья 
Потаповых, которая заняла третье место в областном конкурсе «Крепка 
семья – крепка Россия». 
Лучшими в номинации «Семейная гордость Белого города» названы 
Шеханины, воспитывающие троих одарённых детей. Их старшая дочь 
Анастасия – призёр первенства мира по полиатлону, победитель первенства 
России – награждена персональной стипендией главы администрации 
Белгорода. Супруги Денисовы, отметившие 50-летний юбилей совместной 
жизни, стали лауреатами в номинации «Медовый месяц длиною в жизнь». 
Лучшей в номинации «Молоды и счастливы вместе» названа семья 
Ховановых, а в номинации «Семья – источник вдохновения» победила 
спортивная семья Дубина, вырастившая четверых детей. Ильяковы, 
постоянно оказывающие благотворительную донорскую помощь 
остронуждающимся жителям города, признаны лучшими в номинации 
«Твори добро другим во благо», а в номинации «Семейные династии» 
победила семья учителей Пальчиковых. 
Также в ходе торжественной церемонии мэр города вручил сертификат 
на квартиру семье Ермоловых. Эта малообеспеченная семья, воспитывающая 
двоих детей, один из которых с ограниченными возможностями, очень 
нуждалась в улучшении жилищных условий. 
В завершении праздничного мероприятия начальник департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области - 
заместитель председателя правительства области Николай Белоусов вручил 
Почётные знаки Белгородской области «Материнская слава» I, II, III степени 
тринадцати белгородкам – многодетным матерям. Кроме награды каждая из 
них получила и денежную премию (100, 75 и 50 тысяч рублей 
соответственно). 
Встречу украсили выступления детских музыкальных творческих 
коллективов города. 
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